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首先，是与表演艺术团体的跨界合作。 1996 年与 “中广国
乐团”合作《燕云十六洲》并在全台各大文化中心演出。 2001 年
与传统戏曲京剧、豫剧合演《白蛇传》，2003 年与 “国家国乐团”




一 万 多 张 的 票 房， 2007 年 赴 新 加 坡 滨 海 艺 术 中 心 演 出；2007







































翰内斯堡演出《鸳鸯枪》。 2004 年赴厦门、漳洲参加 2004“两岸
歌仔戏艺术节”，演出《蓬莱大仙》与《济公活佛》。 2005 年受泰




出《蓬莱大仙》。 2009 年 10 月年赴厦门 2010 年 1 月年赴苏州
科技文化中心演出《蓬莱大仙》。 2009“海峡两岸民间艺术节”，
在厦门户外演出《蓬莱大仙》。 2010 年 1 月年赴苏州科技文化
中心演出《蓬莱大仙》。 2010 年 6 月年赴上海参加“世博会两岸












福建 艺 术 2011.6
（附录表一）明华园家族谱系 （附录表二）明华园戏剧团组织架构图
（附录表三）明华园戏剧总团相关组织业务























































































































































·舞台实验作品， 描述一个歌仔戏班从 20 年代到 90 年代
发展心路历程，带出台上台下、幕前幕 后，在社会变迁中
的兴衰沉浮
1999 创新实验歌仔戏《溪寮校长》
·将歌仔戏音乐与现代爵士乐结合， 体裁亦取材现代素材
编写而成，属于创新实验作品
2000 狮子王
·阐述佛教之经典故事
2001 白蛇传《游湖借伞》（折子戏）
·结合京剧、豫剧、歌仔戏演出
2001 乘愿再来
·中山堂“历史开门”压轴戏
·首部 DVD 视听作品出版
2002 鸭母王
·以台湾本土故事为题材
·于“国家戏剧院”及全省文化中心巡演
2003 剑神吕洞宾
·结合“国家国乐团”演出
·首出不暗灯不落幕全场一气呵成的歌仔戏
·于“国家戏剧院”及全省文化中心巡演
2003 白蛇传（全本）
·于户外演出创十万人观赏之纪录
2004 韩湘子
·不暗灯不落幕（八仙系列中又一传奇感人巨作）
·“国家戏剧院”邀请制作演出
2005 王子复仇记
·“国家戏剧院”邀请制作演出 创下票房爆满佳绩
2006 何仙姑(上下集)
·首创传统戏曲上、下二集五小时连本大戏
·于“国家戏剧院”创场场爆满佳绩
2008 何仙姑—经典版(上下集)
·全新制作新编，于“国家戏剧院”及全省文化中心巡演
2009 猫神
·重现歌仔戏内台时期三层景的活动空间
·于全省文化中心巡演
2010 八仙传奇系列—曹国舅
·全新制作新编，结合 3D 动画表演
·于“国家戏剧院”及高雄文化中心演出
2011 八仙传奇系列—蓬莱仙岛
2011 国际艺术节，“国家戏剧院”邀请制作演出
·于“国家戏剧院”演出
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